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MOTTO 
 
 
Surat Al-Mujadalah ayat 11: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Mujadalah: 11) 
 
 
 
Dari Ibnu Abbas R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa 
yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan difahamkan dalam hal 
agama. Dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar” (HR. Bukhori) 
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